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Alone with the progress of material culture, the economic and cultural exchanges
between China and west become more and more frequent, more and more newly
married couples have higher expectations of their weddings by the collision and
fusion between Chinese and west culture, and the contradiction between the
traditional forms of wedding and the customized needs is going more intense.
Customized, innovative, interactive new wedding emerge at a historic moment. On
the one hand, this gives us an unprecedented opportunity. The blank of wedding
nights provides a space for a new class wedding system. On the other hand, the
popular deviced clothes of European and American fashion provides the innovative
elements of new media. So new media elements such as gait analysis and WeChat
interaction technology, and the exploration and practice of the new class wedding
system have a wide requirement and a commercialization future.
It introduces the design and implementation of wedding ambilight system based
on gait analysis and WeChat interaction technology consist of 2 hardware parts: gait
sensors block, array optoelectronic devices block and the interaction module, which is
focusing on describing the architecture of system, and analyzes the requirements.
After the implementation of hardware parts, the practice of interaction strategy consist
of WeChat real-time interaction and wish wall base on large screen display, it makes a
more detailed breakdown how to interact with the live public by WeChat App and
large screen display. The new wedding system, which is incorporated by new media
elements such as ambilight, gait analysis and interaction with the public; The
interaction mode between gait analysis and array optoelectronic devices rises
substaintial expressive of wedding dress which is a special branch of fashion; The
new live visual interaction of cellphone platform and projector equipment really
highlights visual advantage of new wedding system; At last it introduces the
application scenario of new wedding system, and evaluates the commercial extension
pattern.
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